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Felem elt be lyárak: Alsó és közép páholy 6 frt. Családi páholy 9 frt. Emeleti páholy 4  írt 50  kr. 
Támlásszék az első négy sorban 1 frt 8 0  kr, V—X sorban I  frt 5 0  kr, XI—XIV sorban 1 frt 2 0  kr. Eme­
leti zártszók a két első sorban 1 frt, a többi sorokban 8 0  kr. Földszinti álló hely 6 0  kr. Tanuló és katona
jegy 5 0  kr. Karzati számozott hely 5 0  kr. Karzat 3 0  kr.
legyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
ÜISP Kedvezményes jegyek nem érvényesek. "‘H U
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Holnap, kedden 1891. Márczius hó 24-én páratlan bérlet szünetben.
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